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Theologische Fakultät
Promotionen
________________________________________________________
1993
keine
___________________________________________________________________________
1994
Amberg, Peter
Kirche als sakramentale Gemeinschaft. Die Bedeutung von Taufe und Abendmahl für die
Kirche heute.
Meis, Peter
Studien zur theologischen Anthropologie - Die Impulse Bonhoeffers für das christliche Men-
schenbild auf dem Hintergrund biblischer und Lutherischer Tradition.
Richter, Matthias
Gesetz und Heil: eine Untersuchung zur Vorgeschichte und zum Verlauf des sogenannten
Zweiten Antinomistischen Streits.
Winter, Christian
Die Auseinandersetzungen um die Universitätskirche St. Pauli zu Leipzig: Vorgeschichte und
Umstände der Zerstörung.
___________________________________________________________________________
1995
Fritsch, Stefan
Die chassidische Seelsorge: Pastoralpsychologische Aspekte und Impulse für die Poimenik.
___________________________________________________________________________
1996
Beyer, Martin
Kontakt über Theorie - Studien zur theologischen Rezeption der Systemtheorie Niklas
Luhmanns
Fritsch, Stefan
Die chassidische Seelsorge - Alttestamentliche Wurzeln, pastoralpsychologische Aspekte und
Impulse für die Poimenik
Kunz, Andreas
"Auch heute sage ich - eine Wiederholung verkünde ich dir" - Untersuchungen zur literarischen
Kontinuität und Diskontinuität in Sach 9, 1-10.11-17; 10, 3b-12 und zum sozio-kommunikativen
Hintergrund der Textentstehung
Liedke, Ulf
Naturgeschichte und Religion - Eine theologische Studie zum Religionsbegriff in der
Philosophie Theodor W. Adornos
Schubert, Friedemann
Tradition und Erneuerung. Studien zum Jubiläenbuch und zu seinem Trägerkreis
Steckel, Hanns-Christian
Die Theologie der wortgebundenen religiösen Kompositionen von Johannes Brahms
___________________________________________________________________________
1997
Böhm, Martina
Samarien und die Samaritai bei Lukas. Eine Studie zum religionshistorischen und traditions-
geschichtlichen Hintergrund der lukanischen Samarien-Texte und zu deren topographischer
Verhaftung.
Schulz, Christiane
Heinrich Gottlieb Tzschirner (1778-1828) - Studien zu Leben und Werk.
Sievers, Hans-Jürgen
Superindendent Oskar Pank u. die evangelisch-lutherische Kirche in Leipzig an der Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert.
Steinhäuser, Martin
Homosexualität als Schöpfungserfahrung. Ein Beitrag zur theologischen Urteilsbegründung.
Taut, Konrad
Anleitung zum Schriftverständnis? Die heiligen Schriften nach dem Hebräerbrief.
